



La débócle que va comportar per a la ciutat d'Avinyó suspendre I'any passat el seu apreciat 
festival per causa de les reivindicacions laboral s deis intermittents (tecnics de I'espectacle) ha 
motivat una gran expectació del públic al voltant de com es desenvoluparia el certamen d'en-
guany. Lorganrtzació, conscient d'aquest negun:. n'ha posat en marxa tot I'aparell operatiu, artístic i 
tecnic, al maxim rendiment, per tal de fer oblidar aquell ensurt, i ho fa estrenant una nova direcció 
per a I'esdeveniment Una direcció compartida entre Vincent Baudriller; de trenta-sis anys, i Hor-
tense Archambault, de trenta-quatre.També, com a novetat, el festival oficial s'organrtza amb la 
coHaboració d'un artista invitat que participa de manera principal en la programació. Aquest any 
I'honor I'ha tingut el director berlines Thomas Ostermeier; del qual s'inclouen en la programació 
quatre muntatges, Woyzeck, Maison de poupée, Concert a la corte i Disco Pigs, com també una ex-
posició a la Maison Jean Vilar de fotografies i vídeos sobre Ostermeier a I'Schaubühne de Berlín. 
La meya coneixen<;:a d'aquest jove director bé de lIuny. Ja en vaig parlar en aquesta mateixa 
revista quan Ostermeier encara era un desconegut al nostre país, amb motiu del seu espectacle 
Unter der gürtellinie ('Sota la cintura), de Richard Dresser; representat en el Festival d'Avinyó del 
1999.1 Posteriorment he tingut la sort de veure dos deis seus espectacles que més impacte han 
provocat: Disco Pigs, d'Enda Walsch, en el Sitges Teatre Intemacional del 200 I , i Shoppen & ftcken, 
de Mark Ravenhill' I'any passat al Lliure de Grckia.Ara, un altre cop, he pogut gaudir a Avinyó de 
la seva peculiar manera de dirigir amb I'espectacle Maison de poupée (Casa de nines), d'lbsen. 
Thomas Ostermeier va fundar I'any 1996 la Baracke de Berlín a I'aixopluc del Deutsches 
Theater; i actualment hi dirigeix I'Schaubühne. La seva estetica teatral es podria dir que es troba 
a cavall entre I'estetica nord-americana que el director Peter Sellars feia servir quan va comen-
<;:ar i I'estetica germanica del berlines Frank Castorf. Ambdues estetiques estan basades en la 
violencia, el sexe i I'horror; tenen una gran dosi d'humor i el text original de les obres pateixen 
una «deconstrucció» (tal com ara es diu, encara que a mi m'agrada més la paraula transgressió 
per definir aquest fet) , tot aconseguint uns resultats magnífics. En el cas de les posades en escena 
impactants d'Ostermeiertot esta mesurat rigorosament No hi cap concessió a I'efecte gratu'lt o 
banal, i els resultats, malgrat I'agressivitat, són fins i tot poetics. Aquesta és una gran diferencia 
amb molts deis nostres directors que mal copien aquesta elaborada «deconstrucció» assolint 
uns resultats provocatius sense cap sentit lógic que evidencia la manca d'una feina previa de 
contingut i que sovint fa riure. 
Les transgressions fetes per Duchamp o Dalí pintant-hi a la Gioconda uns grans bigotis va 
condicionar que el quadre sortint no es pogués dir de la mateixa manera que I'original. Així ho 
entén Ostermeier amb I'obra d'lbsen, que li canvia el títol original de Maison de poupée pel de 
(Nora) Maison de poupée, pertal d'advertir els espectadors que es pensessin trobar un muntatge 
respectuós amb el classicisme del text i de I'obra de finals de segle XIX que aixó no seria així, i 
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que pertant podien abstenir-se d'anar-Io a veure. Una advertencia semblant ens va fer Elizabeth 
LeCompte amb I'obra Fedra, de Racine, que va presentar-nos-Ia al Lliure amb el títol de To you, 
the Birdie! (Phedre) el passat Festival Grec. Una forma honesta de no enganyar el públic (no pas 
com altres directors, que mantenen el títol de I'obra promovent una gran confusió entre els 
espectadors). Amb aquest canvi, el director berlines converteix el personatge de Nora en la 
protagonista absoluta de I'espectacle passant per endavant del sentit metaforic del títol, Casa de 
nines, posat per I'autor. Aquesta nova Nora esplendidament interpretada per Anne Tismer es 
transforma de la ma del director d'una mena de dona bibe/ot, al principi del drama, a una dona 
brutal, gairebé al final, quasi una Vampirella. 
Lespectacle ubica els personatges en un espai totalment diferent del proposat pel drama-
turg. La típica modesta llar nordica de fusta és substitu'ida per una mena de pretensiosa casa 
adossada actual amb una peixera enorme que serveix per dividir I'espai escenic en dos nivells 
d'al<;:ada tot deixant entreveure uns grans peixos a través del vidre. LescenografJan Pappelbaum 
col'loca aquest espai dins un cub al mig de I'escenari damunt una plataforma rotativa que gira en 
cada canvi d'escena, i deixa veure les parets exteriors del cub, on es projecten les imatges deis 
fills de Nora. Una casa impregnada visualment de les imatges deis nens, que són en definitiva les 
víctimes de tot el conflicte. El text i els altres personatges també s'adapten a la nova epoca 
proposada pel director. Així, Helmer; el marit de Nora, interpretat per J6rg Hartmannm, que 
acusara la dona de mentidera en descobrir que ha caigut ingenuament en mans d'un usurer, sera 
un ambiciós empleat de banc. Lamic familiar, el doctor Frank, molt més jove que el personatge 
ibsenia, esdevé un trapella indesitjable que assetja sexualment Nora, i el xantatgista Krogstad 
esdevindra un personatge terbol. Finalment,l'amiga íntima de Nora se'ns presenta com una ble-
da assolellada. 
Aquesta nova (Nora) Maison de poupée li ha permes al director emprartota la seva tecnica 
de direcció que fa servir la interpretació naturalista o realista com a vehicle per passar subtil-
ment a una interpretació frenetica que permet fer surar tota I'energia oculta generada per 
I'acció dramatica i el rol del personatge que només, segons ell, és visible pel públic d'aquesta 
manera. I ho fa de forma cre·lble. No pas gratu'lta. Lespectador ho entén clarament i gaudeix 
d'aquest doble Ilenguatge dramatic proposat per Ostermeier sen se cap complicació. Ho vaig 
poder constatar quan vaig veure Unter der gürtellinie, Disco Pigs i Shoppen & ficken, pero, aquesta 
vegada a (Nora) Maison de poupée he pogut comprovar que la seva tecnica ha superat en part 
un model estetic de provocació que el teatre europeu ha comen<;:at a rebutjar. Una fórmula 
superada o susceptible d'ésser revisada. Aquesta vegada tot I'espectacle, malgrat I'agressivitat 
que conté, posseeix un to poetic d'una gran sensibilitat. Possiblement de tot el muntatge allo que 
ha creat més polemica ha estat el canvi del final de I'obra. En el text original Nora se'n va de casa 
fent un fort cop de porta i abandonant tota la famOia. Aquest fet va ser la causa d'un gran 
escandol a la Suecia de I'epoca de I'autor, i va obligar-lo a estrenar I'obra canviant el final i deixant 
Nora tancada a casa, víctima del seu error, tot salvant d'aquesta manera el naufragi social de la 
famOia i I'honor del marit. La versió de Thomas Ostermeier s'acaba fent sortir Nora de la casa i 
fent el cop de porta emblematic que tothom coneix, pero després d'haver assassinat el marit. 




El Festival d'Avinyó s'assembla al títol de la novel'la de Cortázar: Lo vuelto 01 día en ochenta 
mundos. No esta format per un de sol. N'hi ha molts, de festivals. En I'oficial es representen 
aquells espectacles que són invitacions esteHars (enguany, els alemanys) i aquells que són triats 
pel prestigi, d'entre els quals hi ha alguns que es presenten com a previa de I'estrena a la tardor 
parisenca. Els primers atrauen preferentment professionals, espectadors especialitzats i estran-
gers, a banda d'un gran nombre d'espectadors fidels, els festivoliers, que cada any hi repeteixen. 
Avinyó esdevé una ciutat de parada obligada en el viatge de vacan ces camí de la Costa Blava, la 
regió del Midi o l'Europa meridional, com també una expectativa d'oci per als estiuejants a 
la Provenc;:a. La possibilitat de veure per endavant els espectacles programats en la propera 
temporada de París és una gran oportunitat per als que viuen en aquesta ciutat. Un incentiu 
molt adient per a la idiosincrasia del caracter frances, que li permetra en tornar de vacan ces 
comentar als amics la privilegiada assistencia al teatre, a més a més de mostrar la pell bruna 
pel sol. 
En la programació oficiall'Odéon-Théatre de l'Europe, en coproducció amb el Festival d'Avinyó, 
es va estrenar Peer Gynt, de Henrik Ibsen, dirigida per Patrick Pineau a la Cour d'Honneur du 
Palais des Papes. Lespectacle,d'una durada de quatre hores i mitja amb un entreacte, es va 
representar sobre una escenografia de Sylvie Orcier en coHaboració amb Hakim Mouhous, dalt 
un espai buit on només hi havia en un lateral una mena de barraca que feia de casa del prota-
gonista i que en un moment de I'espectacle es desplac;:a convertint-se en un vaixell. La inter-
pretació es desenvolupava constantment de forma coral al voltant de Peer Gynt, que d'aquesta 
manera ressaltava en el transcurs de la seva Ilarga epopeia com si fos un solitari Don Quixot 
noruec. Un viatge interpretat per I'actor Éric Elmosnino, de fisonomia gens nórdica, ates el seu 
origen arab frances, i que es mantenia una bona estona totalment nu en escena envoltat de 
I'espai deserto Potser el director Patrick Pineau pretenia transmetre'ns una total nuesa del mun-
tatge pertal de donar prioritat al text.Aixó ho aconsegueix en algunes escenes de I'obra, peró, 
aquesta <muesa» es fa molt feixuga sobretot en el segon acte de I'espectacle. Molts espectadors 
varen abandonar el teatre en finalitzar la primera parto 
Un altre deis espectacles de la secció oficial, el qual venia precedit d'una gran expectació, 
fou Deux Voix, de Pier Paolo Pasolini iCor Herkstr6ter, coproducció del festival amb ZT Hollan-
dia. Es tracta d'un monóleg extens interpretat magistralment per Jeroen Willems i dirigit per 
Johan Simons; a I'escenari, un únic element escenografic que consistia en una lIarga taula plena de 
gots caiguts i ampolles desordenades damunt unes estovalles tacad es que recordaven les taules 
tal com queden al final d'un gran apat en el moment del grans discursos deis comensals, tots 
plegats amb un copa de més. Aquest gran actor que és Willems fa tot sol un treball incre'lble 
interpretant més de sis personatges diferents, tots ells uns alts carrecs executius o polftics que 
dominen el món i que s'engresquen en una conversa pujada de to i d'alcohol davant un inte~ 
lectual que gosa donar-los lIic;:ons d'etica. El mateix Pasolini? Potser sí. Un debat d'un alt nivell i 
d'un contingut polític molt actual que de ben segur sera el gran exit de la propera temporada. 
Aquesta vegada el temps se'ns va passar rapidament, i vaig desitjar que aquesta obra durés una 
mica més, ben al contrari del que em va passar amb Peer Gynt. 
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ParaHelament al festival ofi cial es desenvolupa l'Off Avinyó, que enguany ha tingut un germa, 
el FestivALFA. Un món inabastable del festival que té una oferta impressionant d'espectacles 
d'arts esceniques. Més de 250 companyies amb més de 652 espectacles representats des de les 
10 del matí fins a les 12 de la nit en més de 34 espais diferents amb un ritme frenetic, cada hora 
i mitja. Per comprendre tota aquesta allau d'ofertes, cal coneixer el teixit teatral frances, que té 
un I larga trad ició de companyies i grups de teatre que funcionen tot I'any per tot el territori al 
marge de les grans produccions institucionals. Es tracta d'espectacles que troben el suport en la 
societat civil i que són programats tradicionalment al costat deis espectacles deis diferents cen-
tres de producció oficials de Franc;:a que fan gi ra pels teatres de la xarxa de teatres municipals. 
Per a totes aquestes companyies Avinyó significa un mercat on oferir els seus productes artístics 
als programadors i alhora els permet copsar de primera ma tot el que es cou en la professió. 
Una mena de gran fira major que funciona molt bé, pel que sembla, ja que cada any hi ha més 
demanda per participar-hi malgrat el preu elevat que han de pagar pel lIoguer de I'espai i del 
servei tecnic. 
Aquesta gran afiuencia de companyies permet manten ir un posit que potencia una estructu-
ra de difusió artística, i, a més a més, permet que molts autors puguin estrenar habitualment i 
(Nora) Maison de poupée, adapta ció de Thomas Ostermeier de /'obra de Henrik Ibsen 
Casa de nines. Direcció: Thomas Ostermeier. 
A la foto, Anne Tismer interpretant el paper de Nora. Festival d'Avinyó del 2004. 
(Bellamy) 
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molts professionals i creadors puguin trabar la base per donar-se a coneixer en un ambit de 
tanta alta cultura com el purament comercial. Una estratagema envejable que en definitiva 
augmenta imanté el patrimoni de la cultura i la lIengua franceses. De l'Off vaig triar-ne dues 
companyies que responguessin a aquestes característiques de la secció. La primera, Issue de 
Secours, d'Abbeville, ciutat del nord de Fran<;:a, una companyia estable i consolidada constitu'ida 
al voltant d'una actriu i un actor francesos d'un cert prestigio La segona, Lard'Enfer de la regió 
parisenca d'lIe-de-France, una companyia formada per joves actors i actrius que fan servir I'es-
pectacle com a plataforma de la seva carrera professional. La companyia Issue de Secours pre-
sentava en la Chapelle del College de la Salle Pour les beoux yeux d'O/Edipe, de Yannick Becquelin 
i direcció de Nicolas Derieux. Una pe<;:a teatral escrita amb molta naturalitat i que presenta els 
conflictes d'una famOia actual. Un text sense pretensions que fa pensar en el model en declivi de 
I'estructura familiar occidental; la companyia presenta un repartiment molt equilibrat quant a 
I'edat deis personatges i el to de la interpretació: Marion Bonneau, Hélene Cauet, Claude Lulé, 
Hélene Roussel i Alexis Tripier. Lespectacle, molt ben acabat, respon a la voluntat de donar 
prioritat al text, d'un gran contingut, tot abstenint-se de fer un muntatge espectacular en que la 
interpretació o la posada en escena en fossin les protagonistes. 
De la companyia Lard'Enfer vaig veure'n al cinema Capitol, habilitat com a teatre, I'espectacle 
Week end en oscenseur, de Jean-Christophe Barc, dirigit per Sébastien Castro. Es tracta d'una 
primera obra d'aquest autor frances que per les referencies de les crítiques deis diaris que hi 
constaven en el programa de ma sembla que havia estat un gran exit. Lobra es basa en la típica 
situació límit d'uns personatges que no es coneixen, tancats en un espai redu'it que genera tot un 
munt d'accions divertides. Un muntatge sense cap pretensió, totalment comercial i que de ben 
segurtindra molta sortida. Els joves actors feien un treball molt acurat, tot mostrant una extensa 
gamma de registres. Sorprenentment, en nnalitzar I'obra i després deis aplaudiments es van pre-
sentar i ens van informar que treballaven en altres espectacles del festival. Una practica habitual 
que demostra la dinamica i que significa com a plataforma d'oportunitats per als professionals 
de les arts esceniques participar en aquest gran festival. 
Amb el regust dol<;: d'aquest entretingut espectacle me'n vaig acomiadar d'Avinyó i del festi-
val. Un festival de festivals com hem vist i del qual espero tornar a gaudir en edicions properes. 
NOTA 
l. DAUSSA, Pere. «A la recerca d'un Ilenguatge teatral per a uns nous espectadors». A ASSAIG DE T EATRE, 
n. 18-19-20. Barcelona: Associació d'lnvestigació i Experimentació Teatral, 1999. 
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